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Дисциплина: Государственный бюджет (экономический факультет, кафедра финансов и кредита) 
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Параметры теста:  
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тип оценки: высшая 
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перемешивать варианты ответов: да 
 
 
Можно сделать для студентов  пробный тест. 
 
Тестирование проводится для студентов 4-го курса специальности «Финансы и кредит» 
 
Тестовые задания по дисциплине «Государственный бюджет» 
 
::001:: Среди следующих утверждений выберите ложное: 
 финансовая система государства состоит из централизованных и децентрализованных финансов 
 одним из фондов децентрализованных финансов является государственный бюджет 
 государственный бюджет – центральное звено финансовой системы любого государства 
 децентрализованные финансы – это финансы субъектов хозяйствования 
 
::002:: Что в буквальном переводе с английского означает термин «бюджет»? 
 кошелек с деньгами 
 совокупность финансовых ресурсов государства 
 карман 
 денежные средства 
 совокупность доходов и расходов государства 
 
::003:: Кем (каким органом) утверждается государственный бюджет на очередной финансовый 
год в Республике Беларусь? 





::004:: Среди следующего перечня факторов, влияющих на объем, структуру бюджета, выберите 
субъективные: 
 характер производственных отношений 
 приоритеты развития государства в конкретный период 
 уровень развития производительных сил 
 тип государства 
 экономические особенности страны 
 внутренняя экономическая ситуация в стране 
 
::005:: Среди следующих факторов, влияющих на состояние бюджета, выберите объективный: 
 политика государства в соответствующий период 
 приоритеты развития государства в конкретный период 
 внешняя экономическая ситуация 
 внутренняя экономическая ситуация 
 экономические особенности страны 
 
::006:: Закончите предложение: «Государственный бюджет влияет на национальную экономику 
через…» 
 систему доходов и расходов 
 четкую привязку определенных доходов к конкретным расходам 
 
 систему законодательных актов 
 совокупность приемов и механизмов управления кадрами 
 
::007:: Какое определение бюджета дано в Бюджетном Кодексе Республики Беларусь? (Среди пе-
речисленных определений укажите верное): 
 план, отражающий основные виды доходов и расходов государства 
 расчет (план) предстоящих доходов и расходов на осуществление государственной деятельности 
 план формирования и использования денежных средств для обеспечения реализации задач и 
функций государства 
 экономическая категория 
 специфический план расходования средств государства на финансовый год 
 
::008:: Среди следующих утверждений выберите то, которое является ложным: 
 бюджет – динамическая категория, зависящая от объективных и субъективных факторов 
  бюджет – это основной финансовый план государства 
 бюджет – это ключевой рычаг Правительства с целью воздействия на экономическое и социаль-
ное развитие Республики 
  формирование бюджетов происходит по территориальному принципу 
  бюджет не является законом, обязательным для всех участников бюджетных отношений 
 
::009:: Сфера бюджетных отношений включает денежные отношения, складывающиеся у государ-





 варианты а, б, в, г - верны 
 нет ни одного верного варианта 
 
::010:: Чем обусловлено возникновение бюджетных отношений? 
 «отщеплением» части чистого дохода в форме налогов и обязательных платежей 
 возникновением государства 
 переходом от осуществления сделок в форме бартера к денежным отношениям 
 необходимостью контроля над деятельностью хозяйствующих субъектов 
 





 верны ответы а, г 
 
::012:: Какие функции выполняет бюджет? 
 распределительную, учетную, контрольную 
 учетную, контрольную 
 распределительную, контрольную 
 регулирующую, распределительную 
 
::013:: Совокупность форм бюджетных отношений, методов мобилизации и способов использова-
ния бюджетных ресурсов – это: 
 бюджетный контроль 
 бюджетный механизм 
 бюджетный процесс 
 финансовый (бюджетный) год 
 
 
::014:: Что является внешними признаками государственного бюджета? (Выберите один ответ): 
 организационная форма, размер 
 форма и ее материальное содержание 
 материальное содержание, объем расходов 
 объем расходов и доходов 
 социальная сущность, экономическое назначение 
 
::015:: Чем является государственный бюджет по своей организационной форме? 
 финансовым планом государства 
 централизованным фондом денежных средств государства 
 законом, обязательным для исполнения 
 инструментом перераспределения национального дохода 
 
::016:: Чем является бюджет по материальному содержанию? 
 финансовым планом государства 
 централизованным фондом денежных средств государства 
 законом, обязательным для исполнения 
 инструментом перераспределения национального дохода 
 совокупностью экономических отношений 
 
::017: Среди следующих утверждений выберите ложное: 
 одно из назначений бюджета – перераспределение ВВП и национального дохода 
 посредством бюджета осуществляется государственное регулирование и стимулирование эконо-
мики 
 основой содержания учреждений непроизводственной сферы являются их собственные средства 
 с помощью бюджета осуществляется финансовое обеспечение социальной политики 
 







::019:: Каким из следующих признаков не характеризуется бюджет Республики Беларусь на современ-
ном этапе? 
 самостоятельность 
 усиление социальной направленности бюджетных ассигнований 
 сильная зависимость от экономического положения стран Европы 
 установление ряда фондов и резервов 
 
::020:: Какие факторы могут оказывать влияние на формирование бюджета рыночной экономики? 
 проводимые в стране экономические реформы 
 экономическая ситуация в государстве 
 социальная ситуация в государстве 
 внутренняя политика 
 внешняя политика 
 все ответы верны 
 
::021:: Закончите предложение, выбрав подходящий вариант: «Высокие ставки налогов…» 
 не стимулируют развитие производства 
 стимулируют развитие производства 
 являются стимулом для расширения производства для частных и государственных предприятий 
 позволяют заинтересовать производителей наращивать объемы производства их продукции 
 
 








::023:: Какое из определений бюджета является неверным? 
 бюджет – это основной финансовый план государства 
 бюджет – это юридическая категория 
 бюджет – это ключевой рычаг правительства с целью воздействия на экономическое и социальное 
развитие республики 
 бюджет – это закон, обязательный для выполнения всеми участниками бюджетных отношений 
 
::024:: Какие из факторов, влияющих на объем и структуру бюджета, являются объективными? 
 характер производственных отношений 
 тип государства 
 политика государства в соответствующем периоде 
 внешняя экономическая ситуация 
 природные особенности страны 
 
::025:: Какие свойства не присущи бюджету как экономической категории? 
 обезличенность доходов государственного бюджета 
 расходы бюджета не должны быть обеспечены доходами 
 должен осуществляться контроль за исполнением бюджета 
 бюджеты формируются по территориальному признаку 
 
::026:: Какие особенности присущи бюджетным отношениям? 
 носят денежный характер 
 отношения не обусловлены функционированием государства 
 связаны с формированием децентрализованного фонда денежных средств 
 носит перераспределительный характер 
 
::027:: Кто является главным участником бюджетных отношений? 
 государство 
 Министерство финансов 
 Национальный Банк 
 казначейство 
 
::028:: Что является сферой действия распределительной функции? 
 перераспределение средств предприятий 
 инвестирование средств бюджета в научно-технические разработки 
 перераспределение средств бюджета на различных уровнях 
 распределение общественного продукта 
 
::029:: Что относится к субъективным факторам, влияющим на объем и структуру бюджета? 
 уровень развития производительных сил 
 социальные особенности государства 
 внутренняя экономическая ситуация в стране 
 приоритеты развития государства 
 
::030:: Что является основной целью бюджета? 
 аккумулирование средств в казну государства для выполнения своих функций 
 перераспределение денежных средств между субъектами хозяйствования 
 
 формирование фонда денежных средств государства для покрытия государственных кредитов 
 мобилизация временно-свободных денежных средств государства для получения дополнительных 
доходов государства 
 
::031:: На какой стадии проявляется контрольная функция бюджета? 
 в процессе формирования фондов денежных средств 
 в процессе распределения фондов денежных средств 
 в процессе перераспределения фондов денежных средств 
 в процессе использования фондов денежных средств 
 
::032:: Что такое бюджетный механизм? 
 совокупность форм налоговых отношений, методов взимания и уплаты налогов 
 совокупность форм бюджетных отношений, методов мобилизации и способов использования 
бюджета 
 совокупность форм, методов и рычагов мобилизации средств в бюджет 
 совокупность форм бюджетных отношений, методов контроля за использованием бюджета 
 
::033:: В чем заключается назначение государственного бюджета? 
 с его помощью осуществляется перераспределение ВВП и НД 
 осуществляется государственное регулирование и стимулирование экономики 
 осуществляется финансовое обеспечение социальной политики 
 производится контроль за образованием и использованием фонда денежных средств государства 
 все варианты ответов верны 
 
::034:: Верно ли утверждение, что бюджет является инструментом перераспределения денежных 




::035:: Какие из нижеприведенных вариантов ответа реализуются с помощью бюджета? 
 обеспечивается сбалансированность плановых затрат и доходов по всем отраслям экономики 
 улучшается структура общественного производства 
 обеспечивается функционирование непроизводственной сферы 
 реализуется обязательность трудовых коллективов и населения в покрытии общегосударственных 
расходов 
 все варианты ответов верны 
 
::036:: Какими принципами характеризуется государственный бюджет Республики Беларусь? 
 самостоятельностью 
 установлением ряда фондов и резервов для предупреждения диспропорций в народном хозяйстве 
и финансировании неучтенных в бюджете расходов 
 усиление социальной направленности бюджетных ассигнований 
 все варианты ответов верны 
 
::037:: Что оказало главное влияние на формирование бюджета Республики Беларусь? 
 проводимые экономические реформы 
 кризисные явления в экономике 
 денежное обращение 
 изменение валютного курса 
 
::038:: Что оказало существенное влияние на содержание и структуру бюджетных доходов и расходов 
Республики Беларусь? 
 социальная напряженность 
 конкретная социальная ситуация в Республике Беларусь 
 внутренняя и внешняя политика 
 
 денежное обращение 
 кризисные явления в экономике 
 
::039:: Бюджетные отношения – это: 
 отношения между республиканскими органами государственного управления 
 отношения между бюджетами 
 отношения между республиканскими органами государственного управления и органами местно-
го управления и самоуправления при осуществлении бюджетного процесса 
 нет правильного ответа 
::040:: Дайте правильное определение бюджетного механизма: 
 это совокупность форм бюджетных отношений, методов мобилизации и способов использования 
бюджетных средств 
 это формы и методы бюджетных отношений по поводу использования бюджетных средств 
 это способы использования бюджетных ресурсов 
 
::041:: В чем сущность закона Вагнера? 
 государственные расходы должны расти быстрее, чем объемы производства и национального до-
хода 
 государственные доходы должны расти быстрее, чем объемы производства и национального до-
хода 
 внебюджетные средства должны расти быстрее, чем объемы производства и ВВП 
 
::042:: Бюджетные отношения – это: 
 надстроечные 
 базисные 
 надстроечные и базисные 
 








::044:: На какие группы делятся межбюджетные отношения в зависимости от обслуживаемой сферы? 
 связанные с формированием доходов и расходов 
 связанные с формированием доходов 





::045:: Особенности бюджетных отношений: 
 опосредуют безвозмездное движение стоимости  
 носят денежный характер 
 носят перераспределительный характер 
 объектом бюджетного перераспределения может выступать часть необходимого продукта 
 сфера действия бюджетных отношений 
 участники бюджетных отношений 
 пропорции перераспределения финансовых ресурсов 
 бюджетные отношения строго регламентируются государством 





::046:: Среди следующих утверждений выберите ложное: 
 затраты, связанные с внешнеэкономической деятельностью не финансируются из бюджета 
 республиканский бюджет обеспечивает финансирование мероприятий, имеющих общегосудар-
ственное значение 
 в состав доходов республиканского бюджета включаются доходы от внешнеэкономической дея-
тельности 
 в республиканский бюджет в качестве доходов могут поступать трансферты от других государств 
 
::047:: Продолжите предложение: «Через республиканский бюджет осуществляется перераспреде-
ление части финансовых ресурсов между областями и городом Минском в целях…» (выберите 
один наиболее полный ответ) 
 изменения структуры национального производства 
 выравнивания уровня их социального развития 
 выравнивания уровня их экономического развития 
 выравнивания уровня их социального и экономического развития 
 
::048:: Какие из перечисленных расходов не финансируются из республиканского бюджета? 
 расходы СЭЗ 
 расходы на развитие рыночной инфраструктуры 
 затраты по закладке и обновлению государственных запасов и резервов 
 расходы на содержание республиканских государственных органов 
 все указанные расходы финансируются из республиканского бюджета 
 
::049:: Каким документом утверждается распределение доходов и расходов между республиканским 
бюджетом и бюджетами областей и г. Минска? 
 решением Советов депутатов 
 Конституцией Республики Беларусь 
 законом о бюджете Республики Беларусь на очередной бюджетный год 
 Приказами Президента Республики Беларусь 
 




  субсидии 
 все ответы верны 
 
::051:: Продолжите предложение: «Регулирующие доходы включаются в доходы республиканского 
бюджета…» 
 включая суммы отчислений от этих доходов местным бюджетам 
 за вычетом отчислений бюджетам областей и г. Минска 
 исключительно по Указам Президента в отдельно взятые периоды 
 в редких случаях 
 в качестве вида поддержки республиканского бюджета местными органами 
 
::052:: Среди следующих утверждений выберите верное: 
 из республиканского бюджета не могут выдаваться займы и ссуды юридическим и физическим 
лицам 
 доходы СЭЗ включаются в состав доходов бюджета 
 национальная оборона и пограничные войска финансируются исключительно из местных бюдже-
тов 









 бюджета сельсоветов 
 бюджета поселков городского типа 
 
::054:: На кого возложены функции утверждения местных бюджетов? 
 на местные Советы депутатов 
 Президента 
 Парламент 
 местные исполнительные органы 
 председателей сельсоветов 
 




 местными Советами депутатов 
 местными исполнительными органами 
 
::056:: В какой срок производится возврат займов и ссуд, выданных местным бюджетам (в лице испол-
нительных и распорядительных органов) на покрытие кассовых разрывов? 
 в течение 30 дней 
 средства должны быть возвращены не позднее первого дня квартала, следующего за кварталом, в 
котором имело место получение займа (ссуды) 
 в течение полугода 
 в течение 3 лет 
 в пределах текущего финансового года 
 
::057:: Какими органами может производиться оперативный контроль за своевременным поступлением 
доходов и расходованием средств местных бюджетов по целевому назначению? 
 местными финансовыми органами 
 местными налоговыми органами 
 Комитетом государственного контроля 
 Главным контрольно-ревизионным управлением 
 Министерством финансов 
 
::058:: По каким направлениям могут использоваться временно свободные денежные средства местных 
бюджетов? 
 вкладываться в хозяйственную деятельность 
 вкладываться в ценные бумаги 
 на выдачу ссуд и займов юридическим и физическим лицам 
 все ответы верны 
 
::059:: Среди следующих утверждений выберите ложное: 
 государственный бюджет может оказывать влияние на формирование таких важнейших показате-
лей, как объем производства, инвестиции, уровень безработицы, величина денежной массы 
 бюджет выступает в качестве эффективного регулятора экономики и социальных процессов в 
стране 
 при помощи государственного бюджета решаются вопросы финансового регулирования исклю-
чительно на макроуровне 
 в рамках бюджета формируется и обслуживается государственный долг 
 
 бюджет отражает размеры необходимых государству финансовых ресурсов и определяет налого-
вую политику в стране 
 







::061:: Какой из перечисленных методов не относится к числу методов бюджетного регулирования, дей-
ствующих в сфере бюджетных отношений, связанных с формированием доходов бюджета? 
 внутренний и международный государственный кредит 
 регулирование доходов населения и уровня жизни 
 изъятие части доходов, полученных в результате первичного распределения национального про-
дукта 
 резервирование части бюджетных ресурсов 
 
::062:: Какой из перечисленных методов не относится к числу методов бюджетного регулирования, дей-
ствующих в сфере бюджетных отношений, обслуживающих выполнение расходной части бюджета? 
 финансирование расходов на отрасли экономики, социально-культурную сферу, управление и 
оборону 
 перераспределение расходов между уровнями бюджетной системы 
 предоставление льгот на товары и услуги 
 целевое субсидирование 
 перераспределение общегосударственных доходов и налогов между уровнями бюджетов 
 
::063:: Какие расходы не покрывались за счет чрезвычайного бюджета, формировавшегося в Российской 
империи в 18 веке? 
 расходы на финансирование культурных мероприятий и государственных праздников 
 погашение государственного долга 
 покрытие военных убытков 
 расходы, связанные с преодолением последствий стихийных бедствий 
 
::064:: Составление бюджетов каких видов было характерно для Российской империи в 18 веке? 
(выберите один вариант ответа) 
 обыкновенный, чрезвычайный 
 обыкновенный, межтерриториальный 
 обыкновенный, чрезвычайный, запасной 
 обыкновенный, страховой 
 чрезвычайный, обыкновенный, промежуточный 
 
::065:: Какие характерные черты были присущи первому бюджету БССР, принятому в 1921 году? 
 он был исполнен с профицитом 
 был составлен бездефицитным 
 реальные доходы в процессе исполнения бюджета превысили запланированные на 45% 
 был исполнен с большим дефицитом, причем около 92% всех расходов покрывались за счет эмис-
сии 
 
::066:: Среди следующих утверждений выберите ложное: 
 первый республиканский бюджет Беларуси был утвержден на 1991 год 
 в период СССР бюджетная система базировалась на 7 принципах, тогда как современная бюджет-
ная система РБ базируется на 10 принципах 
 бюджетная система дореволюционной Беларуси, входившей в состав Российской империи, вклю-
чала два звена: государственный бюджет и городские бюджеты 
 
 после получения Республикой самостоятельности в 1991 году на протяжении многих последую-
щих лет республиканский бюджет исполнялся с дефицитом, а в последние несколько лет утвер-
ждался бездефицитным 
 
::067:: С какой даты вступает в силу Закон о республиканском бюджете РБ на очередной финансовый 
год? 
 с 1 января очередного финансового года 
 с 31 декабря финансового года 
 с 22 марта очередного финансового года 
 с любой даты, согласно решению Парламента 
 с любой даты, согласно решению местных Советов депутатов 
 
::068:: Какой период называется бюджетным циклом? 
 от даты принятия бюджета до 31 декабря текущего финансового года 
 время от начала составления бюджета до составления отчета об его исполнении 
 время от утверждения бюджета до начала следующего бюджетного года 
 время от утверждения бюджета до составления отчета об его исполнении 
 время от утверждения бюджета до начала составления отчета об его исполнении 
 
::069:: Что представляет собой финансовый год? 
 традиционный период, на который устанавливается бюджет 
 период, в который принимается новое законодательство по бюджетной системе 
 совокупность периодов, в которых происходит непосредственное исполнение бюджета 
 время от составления бюджета до его утверждения 
 
::070:: Какой элемент, согласно Конституции, не включает финансово-кредитная система Республики 
Беларусь? 
 бюджетную систему 
 банковскую систему 
 финансовые средства внебюджетных фондов 
 финансовые средства предприятий, учреждений, организаций, граждан 
 страховую систему 
 
::071:: С чем связано возникновение бюджета Беларуси? 
 с развитием белорусского государства 
 с осуществлением государственного регулирования 
 с формированием княжеской казны 
 
::072:: Какой период имеет финансовый год для всех бюджетов на территории Республики Беларусь? 
 с 1 января текущего года по 1 января очередного года 
 с 31 декабря текущего года по 31 декабря очередного года 
 с 1 января по 31 декабря календарного года 
 с 1 сентября текущего года по 1 сентября очередного года 
 
::073:: Какие расходы не финансируются из республиканского бюджета? 
 затраты, связанные с внешнеэкономической деятельностью 
 расходы свободных экономических зон 
 национальная оборона, пограничные войска, таможенные органы 
 капитальные вложения в объекты, относящиеся к частной собственности 
 
::074:: Какие правила бюджетных отношений применяются в случае, если международными договора-
ми Республики Беларусь установлены иные правила, чем предусмотренные Бюджетным Кодексом 
 указа Президента 
 Бюджетного Кодекса 
 международных договоров 
 
 Постановления Правительства 
 
::075:: Что стало основным источником покрытия военных расходов во время Первой мировой войны? 
 внешние займы 
 обыкновенные доходы 
 эмиссия бумажных денег 
 золотые резервы государства 
 
::076:: Какой период считается бюджетным циклом? 
 от утверждения бюджета до его исполнения 
 от составления бюджета до его исполнения 
 от исполнения бюджета до составления отчета об его исполнении 
 от составления бюджета до составления отчета об его исполнении 
 
::077:: Какие разделы включает общая часть Бюджетного Кодекса Республики Беларусь? 
 сбалансированность бюджета 
 доходы и расходы бюджета 
 участники бюджетного процесса, их полномочия 
 межбюджетные отношения 
 
::078:: С какой даты вступает Закон о республиканском бюджете на очередной финансовый год? 
 с 31 декабря текущего года 
 с 1 января очередного финансового года 
 с 1 сентября очередного финансового года 
 с 2 января очередного финансового года 
 
::079:: На каких принципах базировалась бюджетная система в дореволюционный период? 
 полноты, сбалансированности, гласности, самостоятельности, достоверности, адресности, целе-
вой направленности, ответственности 
 единства, полноты, сбалансированности, гласности, самостоятельности, достоверности, адресно-
сти, целевой направленности 
 полноты, сбалансированности, гласности, самостоятельности, достоверности, адресности, ответ-
ственности 
 единства, полноты, эффективности, гласности, самостоятельности, достоверности, адресности, 
целевой направленности 
 
::080:: Что входило в государственную казну Великого Княжества Литовского? 
 натуральные подати 
 денежные подати 
 платежи, сумма разницы между доходами, поступающими в государственную казну и доходами, 
остающимися у земледельцев 
 неналоговые платежи 
 все варианты верны 
 
::081:: Какие элементы законодательства Республики Беларусь включает в себя бюджетное законода-
тельство? 
 Бюджетный Кодекс 
 Гражданский Кодекс 
 Нормативные правовые акты органов местного управления и самоуправления 
 Банковский Кодекс 
 Постановления Правительства 
 








::083:: Какие главы рассматриваются в разделе Бюджетного Кодекса Республики Беларусь «Сбаланси-
рованность бюджета»? 
 бюджетное законодательство 
 дефицит республиканского бюджета 
 источники финансирования дефицита бюджета 
 порядок предоставления бюджетных кредитов 
 бюджетная классификация 
 
::084:: Какие разделы не включаются в особенную часть Бюджетного Кодекса Республики Беларусь? 
 сбалансированность бюджета 
 основы контроля за соблюдением бюджетного законодательства и ответственность за его нарушение 
 участники бюджетного процесса и их полномочия 
 межбюджетные трансферты 
 
::085:: Какие черты характерны бюджету Республики Беларусь в настоящее время? 
 расходы растут быстрее, чем источники их покрытия 
 доходная часть формируется, в основном, за счет налогов и сборов 
 бюджет остается основным инструментом централизации значительной части произведенного 
национального дохода и его перераспределения 
 дефицит бюджета достигает небольших размеров в абсолютных цифрах и относительных показа-
телях к ВНП 
 





::087:: Какие главы включает раздел Бюджетного Кодекса Республики Беларусь «Бюджетная система 
Республики Беларусь и государственные внебюджетные фонды»? 
 бюджетная система 
 консолидированные бюджеты 
 государственные внебюджетные фонды 
 межбюджетные трансферты 
 бюджетная классификация 
 




 бюджеты поселков городского типа 
 бюджеты сельсоветов 
 все перечисленные 
 
::089:: На чем базируется при формировании своего бюджета каждый местный Совет депутатов? 
 на нормативах отчислений от республиканских налогов, других обязательных платежей 
 на потребности в расходах на финансирование мероприятий по экономическому и социальному 
развитию 
 на субъективном мнении управляющего 
 на желаниях населения 
 








::091:: Что относится в группу форм бюджетного регулирования, связанных с формированием доходов 
бюджета? 
 изъятие части доходов, полученных в результате первичного распределения национального про-
дукта 
 предоставление налоговых привилегий 
 финансирование расходов на отрасли экономики, социально-культурную сферу, управление и 
оборону 
 перераспределение общегосударственных доходов и налогов между уровнями бюджетов 
 перераспределение расходов между уровнями бюджетной системы 
 
::092:: Что относится в группу форм бюджетного регулирования, обслуживающих выполнение расход-
ной части бюджета 
 изъятие части доходов, полученных в результате первичного распределения национального про-
дукта 
 предоставление налоговых привилегий 
 финансирование расходов на отрасли экономики, социально-культурную сферу, управление и 
оборону 
 перераспределение общегосударственных доходов и налогов между уровнями бюджетов 
 перераспределение расходов между уровнями бюджетной системы 
 







::094:: Какая характеристика относится к первому этапу развития государственного бюджета в Респуб-
лике Беларусь? 
 зарождение бюджета в волостях-княжествах Полоцкой Руси и его развитие в составе древнерус-
ского государства 
 развитие бюджета в ВКЛ, Речи Посполитой 
 формирование бюджетов белорусских губерний в составе России и заканчивается образованием 
БССР 
 период развития бюджета БССР в основном в составе СССР 
 с 1991 года по настоящее время 
 
::095:: Какая характеристика относится к третьему этапу развития государственного бюджета в Республике 
Беларусь? 
 зарождение бюджета в волостях-княжествах Полоцкой Руси и его развитие в составе древнерусско-
го государства 
 развитие бюджета в ВКЛ, Речи Посполитой 
 формирование бюджетов белорусских губерний в составе России и заканчивается образованием 
БССР 
 
::096:: Что включает в себя бюджетное законодательство Республики Беларусь? 
 Бюджетный Кодекс и принятые в соответствии с ним законы 
 декреты, указы и распоряжения Президента 
 постановления Правительства, совместные постановления Правительства и Нацбанка 
 
 нормативные правовые акты, принимаемые Минфином или Минфином и Нацбанком, или други-
ми республиканскими органами государственного управления совместно с Минфином 
 нормативные правовые акты органов местного управления и самоуправления 
 все перечисленное 
 
::097:: Сколько длится бюджетный цикл? 
 один год 
 около двух лет 
 пять лет 
 десять лет 
 
::098:: Какие разделы включает общая часть Бюджетного Кодекса? 
 общее положение 
 бюджетная система Республики Беларусь и государственные внебюджетные фонды 
 участники бюджетного процесса, их полномочия 
 доходы и расходы бюджета 
 сбалансированность бюджета 
 составление проектов республиканского бюджета и местных бюджетов 
 межбюджетные отношения 
::099:: Какие разделы включает особенная часть Бюджетного Кодекса? 
 общее положение 
 бюджетная система Республики Беларусь и государственные внебюджетные фонды 
 участники бюджетного процесса, их полномочия 
 доходы и расходы бюджета 
 сбалансированность бюджета 
 составление проектов республиканского бюджета и местных бюджетов 
 межбюджетные отношения 
 
::100:: Тождественны ли понятия бюджетное устройство и бюджетная система? 
 да 
 нет, эти понятия не следует смешивать, однако связь между ними есть 
 нет, эти понятия никак не связаны друг с другом 
 нет верного ответа 
 
::101:: Какое понятие шире, бюджетное устройство или бюджетная система? 
 бюджетное устройство 
 бюджетная система 
 понятия равнозначны 
 понятия никак не связаны друг с другом, поэтому невозможно дать верный ответ 
 
::102:: Какие элементы содержит бюджетное устройство? 
 бюджетная система 
 принципы построения бюджетной системы 
 обусловленность административно-территориальным делением 
 все вышеперечисленное 
 
::103:: Что такое бюджетная система? 
 регулируемая законодательством совокупность республиканского и местных бюджетов Респуб-
лики Беларусь, основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Респуб-
лики Беларусь 
 систематизированный перечень функций государства 
 система отношений, складывающаяся между хозяйствующими субъектами и государством 
 система отношений, складывающаяся между республиканским и местными бюджетами 
 




 городов городского подчинения 
 областные 
 городов районного подчинения 
 районные 
 г. Минска 
 
::105:: Какие бюджеты относятся к бюджетам базового уровня? 
 сельские 
 поселковые 
 городов городского подчинения 
 областные 
 городов районного подчинения 
 районные 
 г. Минска 
 
::106:: Какие бюджеты относятся к бюджетам областного уровня? 
 сельские 
 поселковые 
 городов городского подчинения 
 областные 
 городов районного подчинения 
 районные 
 г. Минска 
 






 эффективности использования бюджетных средств 
 совокупного покрытия расходов 
 достоверности 
 адресности и целевого назначения 
 ответственности участников бюджетного процесса 




::108:: Что означает принцип сбалансированности? 
 единство бюджетной системы Республики Беларусь обеспечивается единой правовой базой, еди-
ной денежной системой, единым регулированием бюджетных отношений, единой бюджетной 
классификацией, единством порядка использования бюджета и ведение бухгалтерского учета и 
отчетности 
 открытость для общества и средств массовой информации процедур рассмотрения, утверждения 
закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год 
 объем предусмотренных бюджетных расходов должен соответствовать суммарному объему дохо-
дов бюджета 
 все расходы бюджета должны быть обеспечены общей суммой доходов бюджета и поступлений 
из источников финансирования дефицита бюджета 
 
::109:: Что означает принцип общего (совокупного) покрытия расходов? 
 
 все доходы и расходы бюджета, определенные законодательством, подлежат отражению в бюд-
жете в обязательном порядке в количественном объеме 
 объем предусмотренных бюджетных расходов должен соответствовать суммарному объему дохо-
дов бюджета 
 наличие у бюджетов всех уровней бюджетной системы собственных доходов и источников фи-
нансирования дефицита бюджета, а также право соответствующих органов государственной вла-
сти определять направления расходов, самостоятельно составлять, рассматривать, исполнять и 
утверждать бюджет 
 все расходы бюджета должны быть обеспечены общей суммой доходов бюджета и поступлений 
из источников финансирования дефицита бюджета 
 
::110:: Что такое совокупность финансово-правовых норм, регулирующих финансовые и бюджет-
ные отношения, возникающие в связи с образованием, распределением и использованием государ-
ственного и местных бюджетов на территории Республики Беларусь? 
 бюджетный процесс 
 бюджетный механизм 
 бюджетная система 
 бюджетное право 
 
::111:: Какие особенности имеют бюджетные отношения? 
 они возникают в процессе бюджетной деятельности 
 круг их субъектов более широкий по сравнению с субъектным составом других финансовых пра-
воотношений 
 круг их субъектов более узкий по сравнению с субъектным составом других финансовых право-
отношений 
 они возникают до начала бюджетной деятельности 
 
::112:: Кто не относится к субъектам бюджетных правоотношений? 
 государство и административно-территориальные образования 
 население 
 представительные и исполнительные органы государственной и местной власти 
 государственные организации, предприятия и учреждения, финансируемые за счет бюджета 
 
::113:: Что представляет собой консолидированный бюджет? 
 свод бюджетов на соответствующей территории без учета межбюджетных трансфертов между 
этими бюджетами 
 сумму денежных средств, находящихся в распоряжении государства 
 свод бюджетов на соответствующей территории с учетом межбюджетных трансфертов между 
этими бюджетами 
 бюджет, сформированный на определенной территории 
 
::114:: Закончите следующее утверждение: «Бюджетное устройство Республики Беларусь опреде-
ляется…» 
 административно-территориальным устройством и государственной политикой 
 нормативно-правовыми актами, принятыми в конкретном отчетном году 
 уровнем экономического развития страны 
 иерархической структурой бюджетной системы 
 нет верного ответа 
 
::115:: Бюджетное устройство является: 
 исторической категорией 
 правовой категорией 
 экономической категорией 
 нет верного ответа 
 
 
::116:: «Основанная на экономических отношениях и правовых нормах совокупность бюджетов 
отдельных административно-территориальных единиц каждого государства, объединенных в еди-
ном бюджете – это…» 
 бюджетная роспись 
 бюджетная классификация 
 бюджетная система 
 бюджетный механизм 
 
::117:: Кем и каким документом принимаются местные бюджеты на очередной финансовый год? 
 решением местных Советов депутатов 
 решением областных комитетов 
 Законом о местном бюджете, принятым местными Советами депутатов 
 Законом о республиканском бюджете, принятым Парламентом 
 
::118:: Что является предметом бюджетного права? 
 совокупность бюджетов всех уровней в их взаимосвязи 
 отношения, возникающие по поводу образования, распределения и использования бюджетных 
фондов 
 государство и административно-территориальные образования 
 совокупность доходов бюджета и права на их получение 
 
::119:: В чем заключается роль процессуальных норм бюджетного права? 
 с их помощью устанавливается бюджетная система 
 с их помощью устанавливается состав доходов и расходов бюджета 
 они помогают в формировании консолидированного бюджета 
 способствуют четкой регламентации порядка регулирования разногласий, возникающих в про-
цессе составления, рассмотрения и утверждения бюджета 
 
::120:: В чем не заключается роль и необходимость составления консолидированного бюджета? 
 позволяет сформировать бюджет республики и бюджет сектора государственного управления 
 обеспечивает возможность ведения учета поступающих бюджетных средств 
 дает оценку дефициту бюджета 
 
::121:: Соотнесите принципы бюджетной системы с их значениями 
А) Принцип самостоятельности 1) Бюджетные средства выделяются в адрес конкрет-
ного получателя денежных средств 
Б) Принцип гласности 2) Наличие у бюджета всех уровней соответствующих 
доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета 
В) Принцип достоверности 3) Бюджет формируется на основе обоснованных про-
гнозов, макроэкономических показателей и т.д. 
Г) Принцип адресности 4) Каждый участник бюджетного процесса несет от-
ветственность за свои действия (бездействия) 
Д) Принцип ответственности 5) Открытость для общества и СМИ процедур рас-
смотрения, утверждения закона 
 
 А-2, Б-5, В-3, Г-1, Д-4 
 А-3, Б-2, В-4, Г-1, Д-5 
 А-4, Б-1, В-3, Г-5, Д-2 
 
::122:: К консолидированному бюджету республики относится: 
 бюджет города Минска 
 консолидированный бюджет государственных внебюджетных фондов 
 республиканский бюджет 





::123:: В процессе чего возникают бюджетные отношения? 
 в процессе создания общественного продукта 
 в процессе бюджетной деятельности 
 в процессе составления бюджетного законодательства 
 в процессе уплаты налогов и сборов 
 
::124:: Что включает консолидированный бюджет государственных органов управления? 
 консолидированный бюджет района 
 консолидированный бюджет областей 
 консолидированный бюджет республики 
 консолидированный бюджет г. Минска 
 внебюджетные средства 
 внебюджетные фонды 
 
::125:: Какое из следующих утверждений является ложным? 
 бюджетная классификация не может использоваться при составлении смет бюджетных учрежде-
ний 
 бюджетная классификация используется при составлении проекта бюджета 
 структура бюджетной классификации обеспечивает возможность увязки финансовых планов ми-
нистерств, ведомств с бюджетом 
 ведомственная классификация позволяет установить единый порядок составления бюджетов от-
дельных административно-территориальных единиц 
 
::126:: Вставьте недостающую часть утверждения: «Бюджетная роспись – это распределение дохо-
дов и расходов бюджета, источников финансирования дефицита бюджета по… в соответствии с 
бюджетной классификацией Республики Беларусь»: 
 месяцам года 
 кварталам года 
 по полугодиям 
 распорядителям бюджетных средств 
 













::129:: Что показывает экономическая классификация расходов бюджета? 
 направление средств на выполнение основных функций государства 
 распределение расходов по распорядителям бюджетных средств 
 виды финансовых операций, с помощью которых государство выполняет свои функции 
 абсолютный размер каждого вида расходов 
 
::130:: Среди следующих утверждений выберите ложное: 
 программная классификация расходов бюджета состоит из двух уровней 
 
 расходы определяются как государственные платежи, не подлежащие возврату, не вызывающие и 
не погашающие финансовых требований 
 функциональная классификация расходов бюджета состоит из четырех уровней 
 физические и юридические лица не обязаны следовать требованиям бюджетной классификации в 
обязательном порядке 
 
::131:: Подберите верное окончание утверждения: «Внебюджетные фонды…»: 
 имеют нецелевое назначение 
 в Республике Беларусь создаются только для выплат социального характера (на выплату пенсий, 
стипендий, пособий) 
 Республики Беларусь основываются на международных принципах финансовой системы 
 имеют строго целевое назначение 
 
::132:: На кого возлагаются функции по сбору и контролю за поступлением средств во внебюджет-
ные фонды? 
 Президента Республики Беларусь 
 распорядителей средств внебюджетных фондов 
 получателей средств фонда 
 Парламент 
 Комитет государственного контроля 
 
::133:: В соответствии с какими документами осуществляется составление, рассмотрение и утвер-
ждение бюджетов государственных внебюджетных фондов? 
 Конституцией Республики Беларусь 
 законодательными актами об этих фондах и Бюджетным Кодексом 
 законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год 
 Решениями Местных Советов депутатов 
 
::134:: Закончите утверждение: «Проекты законов о бюджетах государственных внебюджетных 
фондов принимаются Палатой представителей…»: 
 до принятия проекта закона о республиканском бюджете во втором чтении 
 до принятия проекта закона о республиканском бюджете в первом чтении 
 после принятия проекта закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год 
 нет верного ответа 
 
::135:: На какие цели не направляются средства Фонда социальной защиты населения? 
 на выплату трудовых пенсий 
 на поддержание в надлежащем состоянии объектов социальной сферы и спортивных сооружений 
 выплату профессиональных пенсий 
 выплату пособий по государственному социальному страхованию 
 на финансирование выплат на санаторно-курортное лечение и оздоровление 
 на финансирование деятельности самого Фонда, в том числе его материально-технического обес-
печения 
 
::136:: Выберите правильное определение бюджетной классификации: 
 систематизация доходов и расходов бюджета для бюджетного учета и отчетности 
 это группировка доходов и расходов, а также источников финансирования дефицитов бюджетов 
бюджетной системы, используемая для составления и исполнения бюджетов, составления бюд-
жетной отчетности, используемая при разработке бюджетной политики 
 это систематизированная группировка доходов и расходов бюджета, источников финансирования 
дефицита бюджета, видов государственного долга, обеспечивающая республиканскую и междуна-
родную сопоставимость показателей 
 это группировка доходов и расходов бюджетов бюджетной системы 
 
::137:: Какое из определений термина «Бюджетная роспись» является верным? 
 
 это распределение доходов и расходов бюджета, источников финансирования дефицита бюджета 
по кварталам года в соответствии с бюджетной классификацией 
 это распределение доходов и расходов бюджета, источников финансирования дефицита бюджета 
на год в соответствии с бюджетной классификацией 
 это распределение доходов по соответствующим отраслям 
 это распределение расходов бюджета, определение их объема 
 
::138:: В зависимости от чего классифицируются налоговые доходы? 
 от налогооблагаемой базы 
 от объекта налогообложения 
 от субъекта налогообложения 
 от налогового периода 
 
::139: В зависимости от экономического содержания на какие группы подразделяются доходы 
бюджета? 
 финансирование дефицита бюджета 
 налоговые доходы 
 неналоговые доходы 
 безвозмездные поступления 
 
::140:: По каким направлениям классифицируются расходы бюджета? 
 по функциональной классификации 
 по ведомственной классификации 
 по экономической классификации 
 по программной классификации 
 по всем вышеуказанным 
 
::141:: Что такое безвозмездные поступления? 
 это добровольные трансферты, поступающие в бюджет от иностранных государств, международ-
ных организаций, а также безвозвратные и безвозмездные трансферты, поступающие из других 
бюджетов бюджетной системы и государственных внебюджетных фондов 
 добровольные индивидуально-безвозмездные платежи организаций и физических лиц в форме от-
чуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств 
 это обязательные платежи, поступающие в бюджет от иностранных государств, международных 
организаций 
 предоставление средств на условии платности, срочности, возвратности 
 






::143:: По какому критерию группируются доходы? 
 по видам 
 по целевому назначению 
 по уровню ликвидности 
 исходя из их функций 
 
::144:: По какому критерию группируются расходы? 
 по видам 
 по целевому назначению 
 по уровню ликвидности 
 исходя из их функций 
 
 
::145:: Бюджетная классификация является: 
 различной на всех уровнях бюджета 
 различной на областном и районном уровнях, но единой на республиканском уровне бюджета 
 единой для республиканского и областного уровней, но различной на районном уровне бюджета 
 единой для всех уровней бюджета 
 
 ::146:: Что такое распределение доходов и расходов бюджета, источников финансирования дефи-
цита бюджета по кварталам года в соответствии с бюджетной классификацией Республики Бела-
русь? 
 бюджетная классификация 
 бюджетная роспись 
 консолидированный бюджет 
 бюджетный механизм 
 
::147:: Из каких частей состоит бюджетная классификация? 
 доходы 
 функции государства 
 расходы 
 все вышеперечисленное 
 



















::151:: Сколько знаков служат для систематизации доходов бюджета по их экономическому со-
держанию для обеспечения международной сопоставимости показателей? 
 2 первых знака 
 3 первых знака 
 4 первых знака 
 5 первых знака 
 
::152:: Что такое обязательные платежи, уплачиваемые в бюджет в рамках отношений, не регули-
руемых налоговым законодательством, а также добровольные индивидуально-безвозмездные пла-
тежи организаций и физических лиц? 
 неналоговые доходы 
 безвозмездные поступления 
 налоговые доходы 
 взносы на государственное социальное страхование 
 
 
::153:: Что такое добровольные трансферты, поступающие в бюджет от иностранных государств, 
международных организаций, а также безвозвратные и безвозмездные трансферты, поступающие 
из других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь и государственных внебюджетных 
фондов? 
 неналоговые доходы 
 безвозмездные поступления 
 налоговые доходы 
 взносы на государственное социальное страхование 
 
::154:: Из каких уровней состоит экономическая классификация? 
 категория расходов, статья, подстатья, элемент расходов 
 категория расходов, статья, подстатья 
 категория расходов, статья 
 только категория расходов 
 
::155:: Что такое совокупность внебюджетных фондов государства? 
 совокупность финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении центральных или региональ-
ных местных органов самоуправления и имеющих целевое назначение 
 сумма денежных средств, находящихся в распоряжении государства 
 отношения между участниками бюджетного процесса, возникающие при составлении республи-
канских и местных бюджетов, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов 
 совокупность направлений, по которым распределяются денежные средства из бюджета 
 
::156:: На сколько лет утверждаются бюджеты государственных внебюджетных фондов? 
 на год 
 на два года 
 на три года 
 на пять лет 
 
::157:: Кто осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов? 
 Национальный Банк Республики Беларусь 
 коммерческие банки 
 небанковские кредитно-финансовые институты 
 органы государственного казначейства 
 
::158:: Кто утверждает отчеты об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов? 
 Парламент 
 Правительство 
 Национальный Банк 
 Президент 
 
::159:: Кем осуществляется контроль за исполнением бюджетов государственных внебюджетных 
фондов? 
 распорядителями средств этих фондов 
 Национальным Банком Республики Беларусь 
 органами, обеспечивающими контроль за исполнением республиканского бюджета 
 Министерством финансов 
 
::160:: Разрешается ли нецелевое использование средств государственных внебюджетных фондов? 
 не разрешается 
 разрешается в любом случае 
 разрешается в случае необходимости 
 по решению специально уполномоченных на то лиц 
 
 
::161:: За счет чего образуются средства Фонда социальной защиты населения? 
 обязательных страховых взносов 
 ассигнований из республиканского бюджета 
 добровольных пожертвований 
 доходов от капитализации средств Фонда 
 всего вышеперечисленного 
 
::162:: Что такое бюджетные доходы? 
 централизованный фонд денежных  средств, формируемый за счет  распределения и перераспре-
деления части национального дохода для  выполнения государством и органами местного само-
управления своих функций 
 сумма денежных средств, находящихся в распоряжении государства 
 прибыль государства за определенный период 
 доходы от вложения средств бюджета в ценные бумаги 
 
::163:: Что является экономическим содержанием доходов? 
 отношения государства с организациями в процессе получения прибыли от вложения денежных 
средств бюджета в акции 
 отношения между государством и физическими лицами по поводу уплаты налогов 
 отношения между государством и юридическими лицами в процессе уплаты налогов 
 отношения государства с юридическими лицами в процессе формирования централизованного 
фонда денежных средств 
 
::164:: В доходах которого бюджета учитывается финансовая помощь  от бюджета другого уровня 
 в доходах бюджета, являющегося получателем финансовой помощи 
 в доходах бюджета, являющегося отправителем финансовой помощи 
 в доходах обоих уровней бюджета 
 по решению между данными бюджетами 
 
::165:: От кого могут поступать безвозмездные перечисления в бюджет? 
 от физических лиц 
 от юридических лиц 
 от международных организаций 
 от всех вышеперечисленных 
 
::166:: Как подразделяются доходы бюджета? 
 собственные и регулирующие 
 собственные и привлеченные 
 привлеченные и регулирующие 
 собственные и заемные 
 
::167:: Что означает понятие собственные доходы бюджета? 
 прибыль, полученная бюджетными организациями за проведение коммерческой деятельности 
 доходы  от вложений денежных средств бюджета в ценные бумаги 
 доходы, законодательно закрепленные на постоянной основе за соответствующим бюджетом 
 доходы государства от инвестиционной деятельности 
 
::168:: Что означает понятие регулирующие доходы? 
 доходы, размер которых из года в год изменяется 
 налоги и другие платежи, по которым устанавливается норматив  отчислений в процентах в мест-
ные бюджеты на очередной финансовый год 
 новый вид доходов, вводимый в бюджет с нового финансового года 
 новые виды доходов, которые могут вводиться в течение финансового года для увеличения раз-
меров денежных средств, находящихся в бюджете 
 
 
::169:: Что является основным источником образования доходов бюджета? 
 валовой внутренний продукт 
 национальный доход 
 валовой  национальный продукт 
 чистый внутренний продукт 
 





::171:: Какой метод прогнозирования налоговых поступлений используется в РБ? 
 детализированное моделирование 
 применение средней фактической налоговой ставки за прошлый год 
 метод экспертных оценок 
 определение эластичности налогов 
 
::172:: Какой метод прогнозирования налоговых поступлений является наиболее точным? 
 детализированное моделирование 
 применение средней фактической налоговой ставки за прошлый год 
 метод экспертных оценок 
 определение эластичности налогов 
 
::173:: В каком ответе наиболее правильно указаны налоги в порядке убывания  их удельных весов 
в общем разрезе налоговых поступлений? 
 НДС, подоходный налог с физических лиц, акцизы, прямые налоги на доход и прибыль 
 доходы от внешней торговли, НДС, акцизы, прямые налоги на доходы и прибыль 
 прямые налоги на доходы и прибыль, акцизы, доходы от внешней торговли, НДС 
 НДС, прямые налоги на доход и прибыль, акцизы, подоходный налог с физических лиц 
 
::174:: Какие факторы учитываются при расчете плановых сумм налогов? 
 прогнозируемый на планируемый бюджетный год объем ВВП 
 уровень изъятия налога по отношению к ВВП 
 динамика поступлений  за предыдущий год 
 все вышеперечисленное 
 
::175:: Какие факторы учитываются при расчете плановых сумм акцизов? 
 плановый объем производства подакцизных товаров 
 среднемесячная заработная плата за предыдущий бюджетный год 
 прогнозируемый рост потребительских цен 
 среднегодовой курс евро по отношению к белорусскому рублю 
 
::176:: Какие факторы учитываются при расчете плановых сумм прямых налогов на доходы и при-
быль? 
 плановый объем производства подакцизных товаров 
 средний процент изъятия налогов за предыдущий финансовый год 
 изменение налогового законодательства 
 прогнозируемый рост потребительских цен 
 
::177:: Какие факторы учитываются при расчете плановых сумм подоходного налога с физических 
лиц? 
 среднемесячная заработная плата за предыдущий бюджетный год 
 прогнозная величина среднемесячной заработной платы на планируемый бюджетный год 
 плановый объем производства подакцизных товаров 
 прогнозируемый рост потребительских цен 
 
 
::178:: Исходя из чего планируются поступления по текущим неналоговым доходам и обязатель-
ным платежам? 
 исходя из их динамики в абсолютных суммах 
 исходя из прогнозируемого роста потребительских цен 
 исходя из удельного веса неналоговых доходов и обязательных платежей в ВВП за предыдущий 
финансовый год 
 исходя из среднемесячной заработной платы за предыдущий бюджетный год 
 
::179:: В каком случае неналоговые доходы считаются уплаченными? 
 с момента списания денежных средств со счета плательщика бюджетной организацией 
 с момента подтверждения платежных документов банком 
 с момента зачисления (учета) кредитной организацией денежных средств на счет казначейства 
 
::180:: За счет каких условий осуществляется распределения доходов в бюджетной системе? 
 централизованного регулирования распределительного процесса 
 нормативов отчислений в нижестоящие бюджеты 
 уровня доходов населения 
 уровня социального развития отдельных регионов 
 
::181:: Что понимается под бюджетным регулированием? 
 перераспределение бюджетных ресурсов между вышестоящими  и нижестоящими бюджетами в 
зависимости от численности населения 
 контроль за распределением бюджетных ресурсов между бюджетами различных уровней 
 перераспределение бюджетных ресурсов между вышестоящими  и нижестоящими бюджетами в 
целях достижения их сбалансированности 
 обеспечение бюджетов административно-территориальных единиц с менее развитым социально-
экономическим развитием 
 
::182:: Через какой счет осуществляется исполнение бюджетов государственных внебюджетных 
фондов? 
 через счет, открываемый фондом в банке 
 через счет, открываемый в местных органах власти 
 через единый казначейский фонд 
 
::183:: Выберите верное утверждение: 
 внебюджетные фонды – это совокупность финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении 
центральных или региональных местных органов самоуправления и имеющих целевое назначение 
 внебюджетные фонды – это фонды, основной целью которых является осуществление предпри-
нимательской деятельности 
 внебюджетные фонды – это фонды денежных средств государства, которые направляются на под-
держку государственных предприятия при  осуществлении ими внебюджетной деятельности 
 
::184:: Что такое собственные доходы? 
 прибыль, полученная бюджетными организациями за проведение коммерческой деятельности 
 доходы  от вложений денежных средств бюджета в ценные бумаги 
 доходы бюджета, зачисление которых полностью или частично в соответствующий бюджет 
предусмотрено законодательством на постоянной основе 
 доходы государства от инвестиционной деятельности  
 
::185:: Что такое регулирующие доходы?  
 доходы, размер которых из года в год изменяется 
 доходы бюджета, ежегодно распределяемые между вышестоящими и нижестоящими в целях 
бюджетного регулирования  
 новый вид доходов, вводимый в бюджет с нового финансового года 
 
 
::186:: Какие существуют принципы распределения доходов между различными уровнями? 
 самостоятельности 
 центрального регулирования 
 территориальности 
 сбалансированности бюджетов 
 все перечисленные 
 
::187:: Что означает принцип центрального регулирования? 
 законодательство устанавливает общие основы доходов бюджета, нормативы отчислений от об-
щереспубликанских налогов в бюджеты областей  и города Минска 
 Президент решает, по каким направлениям в плановом финансовом году будут использоваться 
денежные средства 
 Правительством устанавливаются размеры денежных средств по каждому направлению 
 Правительством устанавливаются направления, на которые в плановом финансовом году будут 
выделены денежные средства 
 
::188:: Каким образом осуществляется распределение доходов в  бюджетной системе? 
 в порядке закрепления определенных видов доходов за конкретными бюджетами 
 в произвольной форме 
 в порядке бюджетного регулирования 
 в порядке, установленном Министерством финансов РБ  
 
::189:: Что такое бюджетное регулирование 
 отношения между участниками бюджетного процесса, возникающие при составлении, рассмотре-
нии,  утверждении  и исполнении республиканских и местных бюджетов, а также бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов 
 перераспределение бюджетных ресурсов между вышестоящими и нижестоящими бюджетами в 
целях достижения их сбалансированности 
 совокупность способов, с помощью которых происходит разноска полученных доходов на опре-
деленные расходы 
 совокупность форм бюджетных отношений, методов мобилизации и способов использования 
бюджетных ресурсов 
 
::190:: Что такое денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в 
соответствии с законодательством в распоряжение органов государственной власти соответству-
ющего уровня? 
 безвозмездные поступления 
 расходы бюджета 
 налоговые доходы 
 доходы бюджета 
 
::191:: Что включают в себя неналоговые доходы областных бюджетов? 
 доходы от размещения денежных средств областного бюджета 
 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в областной коммунальной собственности 
 доходы от имущества, конфискованного и иным способом обращенного в доход государства 
 добровольные взносы, поступающие в областной бюджет 
 
::192:: Какие налоговые доходы зачисляются в бюджеты базового уровня?  
 государственная пошлина 
 подоходный налог с физических лиц 
 сбор за проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по  автомобильным 
дорогам общего пользования РБ 
 сбор за осуществление ремесленной деятельности 
 
 
::193:: Какие налоговые доходы зачисляются в бюджеты первичного уровня? 
 сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 
 налог на недвижимость, исчисленный по объектам, находящимся на территории городов област-
ного подчинения 
 налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности по областным лотереям 
 сбор с заготовителей сельскохозяйственной продукции, лекарственных трав, грибов, дикорасту-
щих плодов и ягод 
 
::194:: Что включают в себя неналоговые доходы бюджетов первичного уровня? 
 доходы от размещения в соответствии с законодательством денежных средств бюджетов первич-
ного уровня  
 дивиденды по акциям, находящимся в коммунальной собственности административно-
территориальных единиц базового уровня 
 средства, полученные от проведения конкурса или аукциона на право заключения договора арен-
ды охотничьих, рыболовных угодий 
 доходы от продажи гражданам земельных участков, находящихся на территории сельсовета, по-
селка городского типа, города районного подчинения 
 
:195:: Что такое расходы бюджета? 
 затраты, формирующиеся в связи с выполнением государством и органами местного самоуправ-
ления своих функций 
 затраты, связанные с содержанием государственного аппарата 
 затраты, связанные с социальной поддержкой населения 
 общая сумма денежных средств, которые государство планирует потратить на различные цели в 
предстоящем году 
 
::196:: С учетом чего формируются расходы бюджетов всех уровней бюджетной системы РБ? 
 с учетом минимальных государственных социальных стандартов  
 с учетом нормативов финансовых затрат на оказание финансовых услуг 
 с учетом единых методических основ расчетов минимальной бюджетной обеспеченности 
 с учетом всего вышеперечисленного 
 
::197:: Как называются государственные услуги, предоставление которых гражданам на  безвоз-
мездной и безвозвратной основах осуществляется за счет финансирования из бюджетов всех уров-
ней бюджетной системы РБ? 
 нормативы финансовых затрат на оказание финансовых услуг 
 минимальные государственные социальные стандарты 
 единые методические основы расчетов минимальной бюджетной обеспеченности 
 потребительский минимум 
 
::198:: Что такое минимально допустимая стоимость государственных или платных услуг в денеж-
ном выражении, предоставляемых органами государственной власти или органами местного само-
управления в расчете на душу населения за счет средств бюджетов? 
 минимальная бюджетная обеспеченность 
 минимальные государственные социальные стандарты 
 единые методические основы расчетов минимальной бюджетной обеспеченности 
 потребительский минимум 
 
::199:: Каким образом делятся расходы государственного бюджета в зависимости от их экономи-
ческого содержания? 
 плановые и внеплановые 
 текущие и перспективные 
 текущие и капитальные 
 значимые и незначительные 
 
 
::200:: Что такое трансферты населению? 
 средства для финансирования обязательных выплат населению – пенсий, пособий, стипендий 
 безвозмездная и беспричинная передача части денежных средств населению 
 средства для выплаты премий работникам 
 средства для выплаты надбавок работникам 
 
::201:: Какое наказание влечет за собой нецелевое использование  бюджетного кредита? 
 предупреждение 
 увольнение с места работы 
 тюремное заключение 
 штраф 
 
::202:: Что необходимо указать при  получении бюджетного кредита в бюджете на очередной фи-
нансовый год? 
 цели, на которые может быть предоставлен бюджетный кредит 
 условия и порядок предоставления бюджетного кредита 
 лимиты предоставления бюджетного кредита 
 ограничения по субъектам использования кредита 
 все вышеперечисленное 
 
::203:: Какой процент не должен превышать размер резервных фондов в республиканском бюдже-
те? 
 1 % 
 2% 
 5 % 
 9 % 
 
::204:: Какой процент не должен превышать размер резервных фондов в местном бюджете? 
 1 % 
 2% 
 5 % 
 9 % 
 
::205:: Для чего предусмотрены средства резервных фондов? 
 для финансирования непредвиденных расходов 
 для покрытия бюджетного дефицита 
 для обеспечения государственного долга 
 для выполнения государством функций, не предусмотренных в бюджете  на начало года 
 
::206:: Какие виды расходов могут финансироваться из областных бюджетов? 
 общегосударственная деятельность 
 национальная оборона 
 судебная власть, правоохранительная деятельность 
 национальная экономика 
 охрана окружающей среды 
 все вышеперечисленное 
 
::207:: Расходы бюджета – это …. 
 затраты, формирующиеся в связи с выполнением государством своих функций, направленные на 
осуществление социальной политики 
 затраты, формирующиеся в связи с выполнением местных органов власти своих уставных функ-
ций 
 часть затрат, обеспечивающая инновационную и инвестиционную деятельность государственных 
предприятий и организаций 
 
 затраты, формирующиеся в связи с выполнением государством  и органами местного самоуправ-
ления своих конституционных и уставных функций 
 
::208:: С учетом чего формируются расходы бюджетов всех уровней бюджетной системы РБ? 
 минимальных государственных социальных стандартов 
 нормативов финансовых затрат на оказание помощи населению 
 единых методов расчета минимальной бюджетной обеспеченности 
 все вышеперечисленное 
 
::209:: Минимальная бюджетная обеспеченность – это … 
 минимальная бюджетная стоимость платных услуг в товарном выражении, предоставляемых ор-
ганами местного самоуправления в расчете на душу населения  за счет средств республиканского 
бюджета 
 максимальная бюджетная стоимость государственных платных услуг в денежном выражении, 
предоставляемых органами местного самоуправления в расчете на душу населения 
 минимальная бюджетная стоимость государственных или платных услуг в денежном выражении, 
предоставляемых органами местного самоуправления в расчете на душу населения  за счет средств 
бюджетов 
 
::210:: Трансферты населению – это … 
 фонд денежных средств для финансирования выплат населению на условиях срочности, платно-
сти, возвратности 
 денежные средства государства, которые предназначены на выплаты пенсий населению, стипен-
дий, кредитов 
 средства для финансирования обязательных выплат населению, пенсий, стипендий, пособий, 
компенсационных и других выплат 
 
::211:: На какие цели предусмотрен резервный фонд? 
 капитальный ремонт зданий и сооружений  
 проведение аварийно-восстановительных работ 
 финансирование непрерывных расходов 
 все вышеперечисленное 
 
::212:: Из чего формируется оборотная кассовая наличность? 
 прибыли бюджетных организаций 
 переходящих остатков бюджетных средств на следующий финансовый год и доходов текущего 
года 
 конечных остатков бюджетных средств на текущий финансовый год 
 остатков бюджетных средств за предыдущий период 
 
::213:: К какому сроку должна быть восстановлена оборотная кассовая наличность? 
 на момент утверждения сметы расходов 
 на момент составления бухгалтерской отчетности 
 к концу текущего года 
 к началу финансового года 
 
::214:: Что такое смета расходов? 
 основной финансовый план, определяющий объем, целевое направление и поквартальное распре-
деление ассигнований, выделяемых из бюджета на содержание учреждений и на осуществление 
централизованных мероприятий 
 упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о 
состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств органов государственной власти, 
органов управления государственных внебюджетных фондов, органов управления территориаль-
ных государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления и созданных ими 
 
бюджетных учреждений: об операциях, приводящих к изменению указанных активов и обяза-
тельств 
 систематизированный законодательный акт государства, регулирующий бюджетные правоотно-
шения  
 
::215:: Что предпринимается в случае превышения расходов бюджетных средств согласно смете? 
 выделяются дополнительные средства из бюджета 
 организация должна самостоятельно найти источники покрытия 
 превышение сметных значений запрещено 
 требуется взять кредит для покрытия дополнительных расходов 
 
::216:: Кем составляются сметы расходов на централизованные мероприятия из республиканского 
бюджета? 
 Советом Министров РБ 
 Минфином РБ 
 непосредственно проводящими их органами, причем, составляется одна смета на все мероприятия 
за год 
 непосредственно проводящими их органами по каждому мероприятию отдельно 
 
::217:: Что такое индивидуальная смета? 
 акты, которые объединяют все сметы индивидуальных учреждений 
 смета на расходы, связанные с проведением централизованных мероприятий 
 смета, отражающая особенности отдельного бюджетного учреждения 
 документ, составляемый получателем средств на текущий финансовый год, определяющий объе-
мы поступлений внебюджетных средств с указанием источников образования и направлений ис-
пользования этих средств  
 
::218:: Что такое сводная смета? 
 документ, который объединяет все сметы индивидуальных учреждений 
 смета на расходы, связанные с проведением централизованных мероприятий 
 смета, отражающая особенности отдельного учреждения 
 документ, составляемый получателем средств на текущий финансовый год, определяющий объе-
мы поступлений внебюджетных средств с указанием источников образования и направлений ис-
пользования этих средств  
 
::219:: Что такое смета на централизованные мероприятия? 
 акты, которые объединяют все сметы индивидуальных учреждений 
 смета на расходы, связанные с проведением централизованных мероприятий 
 смета, отражающая особенности отдельного учреждения 
 документ, составляемый получателем средств на текущий финансовый год, определяющий объе-
мы поступлений внебюджетных средств с указанием источников образования и направлений ис-
пользования этих средств  
 
::220:: Что такое смета по внебюджетным средствам? 
 акты, которые объединяют все сметы индивидуальных учреждений 
 смета на расходы, связанные с проведением централизованных мероприятий 
 смета, отражающая особенности отдельного учреждения 
 документ, составляемый получателем средств на текущий финансовый год, определяющий объе-
мы поступлений внебюджетных средств с указанием источников образования и направлений ис-
пользования этих средств  
 
::221:: По какой классификации составляются сметы расходов на содержание учреждений, финан-
сируемых из бюджета? 
 по функциональной 
 по ведомственной 
 
 по экономической 
 по программно-целевой 
 
::222:: Из чего состоят сметы расходов? 
 текущие расходы 
 субсидии  
 текущие трансферты  
 капитальные расходы 
 все перечисленное 
 
::223:: Что предпринимают в случае увеличения или уменьшения ассигнований в процессе испол-
нения бюджета? 
 в сметы вносятся соответствующие изменения, составление дополнительных смет недопустимо 
 в сметы вносятся соответствующие изменения, а при необходимости составляются дополнитель-
ные сметы 
 изменения ассигнований в процессе исполнения бюджета недопустимы 
 смета составляется заново 
 
::224:: Где в смете указывается общая сумма расходов? 
 не указывается 
 в произвольном месте 
 в конце сметы 
 на титульном листе сметы 
 
::225:: На что должно обращаться особое внимание при проверке смет учреждений? 
 правильность утверждения штатов и расходов на оплату труда 
 соответствие показателей по сети и контингентам, утвержденным планом 
 соблюдение действующих норм и лимитов по отдельным элементам расходов 
 все вышеперечисленное 
 
::226:: Кем утверждается форма бюджетной сметы? 
 финансовым управлением 
 палатой представителей РБ 
 финансовыми органами 
 казначейством  
 Министерством финансов 
 
 
::227:: Закончите предложение «Расходование бюджетных средств на мероприятия, не предусмот-
ренные сметой или в суммах, превышающих сметное назначение …» 
 запрещено 
 разрешено 
 разрешено некоторым лицам 
 осуществляют все бюджетные организации 
 нет верного ответа 
 






::229:: На какой срок исчисляются необходимые ассигнования в проектах бюджетных смет? 
 1 месяц 
 3 месяца 
 
 6 месяцев 
 1 год 
 нет верного ответа 
 
::230:: Какой документ выдается каждому учреждению, чью смету утвердили? 
 справка об утверждении сметы 
 выписка из сметы 
 акт составления сметы 
 благодарственное письмо 
 
::231:: Сколько подразделов в соответствии с бюджетной классификацией расходов включает раз-
дел 01 «Общегосударственная деятельность»? 
 10 




::232:: Дайте правильное определение расходам на общегосударственную деятельность 
 расходы на общегосударственную деятельность следует рассматривать, как совокупность расхо-
дов, необходимых для реализации общих функций органов государственного управления 
 расходы на общегосударственную деятельность это расходы на международную и другую обще-
государственную деятельность 
 расходы на государственные органы общего назначения 
 
::233:: Какие расходы не финансируются из республиканского бюджета? 
 общегосударственная деятельность 
 национальная экономика 
 расходы коммерческих банков 
 расходы Национального банка 
 
::234:: Какие расходы включают в себя расходы на общегосударственную деятельность? 
 обеспечение функционирования Президента РБ 
 расходы на сельское хозяйство 
 расходы, связанные со строительством и архитектурой 
 обслуживание государственного долга 
 
::235:: Источники финансирования общегосударственной деятельности 
 республиканский бюджет 
 консолидированный бюджет республики 
 консолидированный бюджет сектора государственного управления Республики Беларусь 
 
::236:: Какие расходы по функциональной классификации включены в раздел «Национальная обо-
рона» 
 оборона и Вооруженные Силы Республики Беларусь 
 обеспечение мобилизационной подготовки  и мобилизации 
 обеспечение научной деятельности на национальную оборону 
 другие вопросы, связанные с национальной обороной 
 
::237:: Дайте правильное определение «военный бюджет» государства 
 военный бюджет включает расходы на выполнение официальных военных программ 
 это главный инструмент обеспечения военной безопасности и воздействия государства на сферу 
обороны 
 военный бюджет – затраты военного характера 
 








::239:: Для оценки военных расходов государства, какие используются показатели? 
 доля военных расходов в ВПП 
 доля военных расходов в НД 
 доля военных расходов в доходах бюджета 
 
::240::  Какой орган является получателем бюджетных средств по разделу «Национальная оборо-
на»? 
 Министерство обороны Республики Беларусь 
 Государственный военно-промышленный комплекс Республики Беларусь 
 Национальная академия наук Беларуси 
 Министерство обороны Республики Беларусь и Национальная академия наук Беларуси 
 Министерство обороны Республики Беларусь, Государственный военно-промышленный комплекс 
Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси 
 Министерство обороны Республики Беларусь, Государственный военно-промышленный комплекс 
Республики Беларусь 
 
::241:: Сколько подразделов согласно  бюджетной классификации включает раздел «Судебная 
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::242::  Что представляет собой правоохранительная деятельность 
 вид государственной деятельности 
 вид областной деятельности 
 вид обеспечения законности 
 вид охраны законных интересов общества и государства 
 
::243:: Источники финансирования расходов по разделу 03  
 консолидированный бюджет области 
 консолидированный бюджет республики 
 консолидированный бюджет сектора государственного управления Республики Беларусь 
 
::244::  Что представляет собой национальная экономика? 
 сложную функциональную и территориально-производственную структуру 
 это межотраслевые и отраслевые звенья региона, предприятия 
 это упорядоченная система, которая объединяет ряд отраслей экономики и сфер деятельности 
 
::245:: Источники финансирования расходов на отрасли национальной экономики 
 республиканский бюджет 
 областной бюджет 
 базовый и первичный 
 бюджет г. Минска 
 целевые бюджетные фонды 
 республиканский бюджет, областной бюджет, базовый и первичный, бюджет г. Минска, целевые 
бюджетные фонды 
 республиканский бюджет, базовый и первичный, целевые бюджетные фонды 
 
 
::246:: Что не относится к отраслям национальной экономики? 
 сельское хозяйство 
 промышленность, строительство, архитектура 
 транспорт 
 рыбохозяйство 
 все отрасли относятся к национальной экономике 
 
::247:: Какое утверждение является верным? 
 национальная экономика включает мероприятия по санации и банкротству, программы и меро-
приятия по развитию предпринимательства 
 развитие национальной экономики упрощает отношения людей 
 национальная экономика не предполагает регулирование экономической деятельности предприя-
тий 
 
::248:: Какое понятие подходит под описание: особая сфера жизнедеятельности людей в обществе, 
область специфических отношений людей? 
 общегосударственная деятельность 
 национальная экономика 
 национальная оборона 
 образование 
 
::249:: Какие расходы не включают в себя расходы на национальную экономику? 
 обслуживание государственного долга 
 обеспечение функционирования республиканских архивов 
 расходы на сельское хозяйство 
 расходы, связанные с дорожным хозяйством 
 
::250:: Какую систему финансирования имеют отрасли национальной экономики 
 средства целевых бюджетных фондов 
 внебюджетные средства 
 непосредственно средства бюджета 
 средства внебюджетных фондов 
 
::251:: Основные цели сельского хозяйства 
 быть гарантом продовольственной безопасности 
 снабжать пищевую и легкую промышленность необходимым сырьем в достаточном количестве 
 повышать конкурентоспособность продукции сельского производства 
 осуществлять инновационную деятельность 
 сохранить привлекательность ландшафтов 
 
::252:: Какое описание подходит понятию: сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность? 
 включает обеспечение функционирования бюджетных сельскохозяйственных организаций, под-
чиненных республиканскому бюджету, а также республиканским органам государственного 
управления 
 строительство, реконструкция, ремонт и содержание республиканских автомобильных дорог, 
прикладные научные исследования в области дорожного хозяйства 
 эта отрасль позволяет осуществлять реализацию государственной промышленной политики, реа-
лизацию государственной политики в области строительства и архитектуры и другие вопросы в 
области промышленности, строительства и архитектуры республиканского значения 
 включает льготирование проезда граждан автомобилями, железнодорожным и воздушным транс-
портом в международном сообщении, обеспечение безопасного судоходства на внутренних вод-
ных  путях РБ 
 
::253:: Назовите главные задачи сельского хозяйства 
 
 формирование конкурентоспособности экономически безопасного производства сельскохозяй-
ственной продукции, которая обеспечит в полном объеме внутренние потребности страны 
 наращивание экспортного потенциала 
 увеличение рентабельности продаж 
 формирование конкурентоспособности экономически безопасного производства сельскохозяй-
ственной продукции, которая обеспечит в полном объеме внутренние потребности страны, нара-
щивание экспортного потенциала 
 формирование конкурентоспособности экономически безопасного производства сельскохозяй-
ственной продукции, которая обеспечит в полном объеме внутренние потребности страны, увели-
чение рентабельности продаж 
 формирование конкурентоспособности экономически безопасного производства сельскохозяй-
ственной продукции, которая обеспечит в полном объеме внутренние потребности страны, нара-
щивание экспортного потенциала, увеличение рентабельности продаж 
 
::254:: Соотнесите код подраздела с его наименованием 
01 промышленность 
02 общие экономические вопросы 
03 лесное хозяйство 
04  сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность 
05  транспорт 
06  связь 
07  дорожное хозяйство 
08   топливо и энергетика 
09   прикладные исследования в области национальной экономики 
10   другие расходы в области национальной экономики 
  01 промышленность, 02 общие экономические вопросы, 03 лесное хозяйство, рыбохозяй-
ственная деятельность, 04 транспорт, 05 связь, 06 дорожное хозяйство, 07 топливо и энергетика, 08 
прикладные исследования в области национальной экономики, 09 другие расходы в области наци-
ональной экономики, 10 сельское хозяйство 
  01 промышленность, 02 лесное хозяйство, 03 транспорт, 04 топливо и энергетика, 05 общие 
экономические вопросы, 06 прикладные исследования в области национальной экономики, 07 дру-
гие расходы в области национальной экономики, 08 сельское хозяйство, рыбохозяйственная дея-
тельность, 09 связь, 10 дорожное хозяйство 
 01 общие экономические вопросы, 02 сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность, 
03 лесное хозяйство, 04 промышленность,  05 транспорт, 06 дорожное хозяйство, 07 связь, 08 топ-
ливо и энергетика, 09 прикладные исследования в области национальной экономики, 10 другие 
расходы в области национальной экономики 
 
::255:: Источники финансирования сельского хозяйства 
 собственные и привлеченные средства организаций 
 кредитные ресурсы 
 средства инвесторов 
 средства районного бюджета 
 средства бюджетных организаций 
 
::256:: Перечислите факторы, которые позволят ожидать экономический эффект  в лесном хозяй-
стве 
 расширение лесных площадей 
 расширение доли производимой продукции с высокой добавленной стоимостью 
 увеличение налоговых поступлений в бюджет 
 замещение импортируемых энергоносителей местными видами древесного топлива 
 
::257:: Какое описание подходит понятию: промышленность, строительство, архитектура 
 
 включает обеспечение функционирования бюджетных сельскохозяйственных организаций, под-
чиненных республиканскому бюджету, а также республиканским органам государственного 
управления 
 строительство, реконструкция, ремонт и содержание республиканских автомобильных дорог, 
прикладные научные исследования в области дорожного хозяйства 
 эта отрасль позволяет осуществлять реализацию государственной промышленной политики, реа-
лизацию государственной политики в области строительства и архитектуры и другие вопросы в 
области промышленности, строительства и архитектуры республиканского значения 
 включает льготирование проезда граждан автомобилями, железнодорожным и воздушным транс-
портом в международном сообщении, обеспечение безопасного судоходства на внутренних вод-
ных  путях РБ 
 
::258:: Меры по обеспечению доступности возводимого жилья 
 введение жилищного строительства за счет всех источников финансирования 
 создание системы жилищных строительных сбережений  
 создание системы ипотеки 
 создание благоприятных условий по кредитованию жилья 
 
::259:: Какое описание подходит понятию: транспорт? 
 включает обеспечение функционирования бюджетных сельскохозяйственных организаций, под-
чиненных республиканскому бюджету, а также республиканским органам государственного 
управления 
 строительство, реконструкция, ремонт и содержание республиканских автомобильных дорог, 
прикладные научные исследования в области дорожного хозяйства 
 эта отрасль позволяет осуществлять реализацию государственной промышленной политики, реа-
лизацию государственной политики в области строительства и архитектуры и другие вопросы в 
области промышленности, строительства и архитектуры республиканского значения 
 включает льготирование проезда граждан автомобилями, железнодорожным и воздушным транс-
портом в международном сообщении, обеспечение безопасного судоходства на внутренних вод-
ных  путях РБ 
 
::260:: Какое описание подходит понятию дорожное хозяйство? 
 включает обеспечение функционирования бюджетных сельскохозяйственных организаций, под-
чиненных республиканскому бюджету, а также республиканским органам государственного 
управления 
 строительство, реконструкция, ремонт и содержание республиканских автомобильных дорог, 
прикладные научные исследования в области дорожного хозяйства 
 эта отрасль позволяет осуществлять реализацию государственной промышленной политики, реа-
лизацию государственной политики в области строительства и архитектуры и другие вопросы в 
области промышленности, строительства и архитектуры республиканского значения 
  включает льготирование проезда граждан автомобилями, железнодорожным и воздушным транс-
портом в международном сообщении, обеспечение безопасного судоходства на внутренних вод-
ных  путях РБ 
 
::261:: Какие расходы не включаются в расходы на транспорт? 
 ремонт республиканских автомобильных дорог 
 льготирование проезда граждан 
 прикладные научные исследования в области дорожного хозяйства 
 обеспечение безопасного судоходства по внутренним водным путям РБ 
 
::262:: На какие виды транспорта используется бюджетное финансирование? 
 железнодорожный, водный, трубопроводный, коммунальный 
 коммунальный, железнодорожный, велосипедный, трубопроводный  
 авто- и авиатранспорт, железнодорожный, велосипедный, трубопроводный 
 железнодорожный, водный, трубопроводный, авто- и авиатранспорт 
 
 
::263:: Какой процент в ВВП составляют расходы на развитие транспорта из бюджета Республики 
Беларусь 
 2 % 
 2,5 % 
 3 % 
 1 % 
 3,5 % 
  
::264:: Для оценки инвестиций в дорожное хозяйство, какие эффекты рассчитываются? 
 транспортный эффект 
 дорожный эффект 
 железнодорожный эффект 
 внетранспортный эффект 
 
::265:: Из каких источников финансируется Государственная программа развития автотранспорта 
Республики Беларусь на 2011 – 2015 гг. 
 за счет средств республиканского бюджета 
 за счет средств бюджета Республики Беларусь 
 за счет местных бюджетов 
 за счет собственных средств организаций 
 за счет средств сектора государственного управления Республики Беларусь 
 
::266:: За счет каких средств финансируется Государственная программа развития железнодорож-
ного транспорта Республики Беларусь на 2011 – 2015 гг. 
 кредитов банков 
 средств республиканского и местных бюджетов 
 привлеченных средств 
 инновационного фонда Министерства транспорта и коммуникации Республики Беларусь 
 из бюджета г. Минска 
 
::267:: Из каких источников финансируется Программа развития внутреннего водного и морского 
транспорта Республики Беларусь на 2011 – 2015 гг. 
 республиканского бюджета 
 собственные средства организаций водного транспорта 
 привлеченные средства 
 средства амортизационного фонда 
 инновационного фонда 
 
::268:: Какие расходы включают в себя расходы на связь? 
 возмещение потерь, связанных с предоставлением льгот при оказании услуг связи 
 обеспечение функционирования государственной фельдъегерской службы 
 расходы, связанные с содержанием особо охраняемых природных территорий республиканского 
значения 
 национальная система мониторинга окружающей среды 
 
::269:: Дайте определение связи 
- связь – отрасль экономики страны, с помощью которой осуществляется передача и распределе-
ние различных информационных потоков 
 связь – отрасль экономики государства, направленная на передачу информации 
 связь – отношения между субъектами по поводу передачи данных 
 
::270:: Источники финансирования Программы социально-экономического развития отрасли на 
2011 – 2015 гг. 
 
 средства государственного целевого бюджетного инновационного фонда Министерства связи и 
информатизации Республики Беларусь 
 средства местных бюджетов 
 привлеченные средства 
 заемные средства 
 собственные ресурсы организаций 
 средства бюджета Республики Беларусь 
 
::271:: Главные задачи Программы социально-экономического развития связи на 2011 – 2015 гг. 
 стимулирование развития современных сетей электросвязи 
 строительство волокон-оптических линий связи 
 строительство почтовой связи 
 внедрение новых услуг связи 
 продолжение модернизации и развития сетей передачи данных с переходом на современные ин-
тернет-технологии 
 
::272:: В соответствии с каким документом осуществляется развитие топливно-энергетического 
комплекса 
 Национальной программы развития местных и возобновляемых энергоисточников на 2011 – 2015 
гг. 
 программы развития инновационной деятельности в Республике Беларусь 
 Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 – 2015 гг. 
 
::273:: Какие расходы включают в себя расходы на охрану окружающей среды? 
 возмещение потерь, связанных с предоставлением льгот при оказании услуг связи  
 обеспечение функционирования государственной фельдъегерской службы 
 расходы, связанные с содержанием особо охраняемых природных территорий 
 национальная система мониторинга окружающей среды 
 
::274:: Какие подразделы включены в раздел 05 «Охрана окружающей среды» 
 государственная деятельность 
 природоохранная деятельность 
 национальная экономика 
 научные исследования в области природы 
 охрана природной среды 
 прикладные научные исследования научно-технические программы и проекты в области охраны 
окружающей среды 
 другие расходы в области охраны окружающей среды 
 
::275:: Как рассматривается жилищно-коммунальная услуга 
 как деятельность по поддержанию и (или) восстановлению надлежащего  санитарного и (или) 
технического состояния; как благоустройство жилых домов, жилых и вспомогательных условий, 
придомовой территории; как обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания 
граждан 
 как деятельность по поддержанию и (или) восстановлению надлежащего  санитарного и (или) 
технического состояния; как благоустройство жилых домов, жилых и вспомогательных условий, 
придомовой территории 
 как деятельность по поддержанию и (или) восстановлению надлежащего санитарного и (или) тех-
нического состояния; как обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания граж-
дан 
 
::276:: Какие подразделы включает раздел 06 «Жилищно-коммунальные услуги и жилищное стро-
ительство» 
 жилищное строительство 
 жилищная территория 
 
 жилищно-коммунальное хозяйство 
 благоустройство населенных пунктов 
 прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в области жилищ-
но-коммунальных услуг 
 расходы на проживание населения 
 другие расходы в области жилищно-коммунальных услуг 
 
::277:: Какие источники финансирования используются в строительстве 
  республиканский бюджет 
 собственные и заемные средства организации 
 собственные и заемные средства населения 
 бюджеты всех уровней 
 
::278:: Особенности жилищно-коммунального хозяйства 
 высокая социальная значимость, сочетание интересов коммерческих и некоммерческих организа-
ций, сочетание  крупного и малого бизнеса 
 сочетание производственных и непроизводственных функций, изготовление материальных про-
дуктов 
 изготовление материальных продуктов с оказанием услуг, многообразие потребителей 
 высокая социальная значимость, сочетание интересов коммерческих и некоммерческих организа-
ций, изготовление материальных продуктов с оказанием услуг, расположение центров оказания 
услуг соответственно системе расселения населения 
 высокая социальная значимость, сочетание интересов коммерческих и некоммерческих организа-
ций, сочетание производственных и непроизводственных функций, сочетание  крупного и малого 
бизнеса, расположение центров оказания услуг соответственно системе расселения населения 
  
::279:: Специфические черты жилищно-коммунального хозяйства 
 многоотраслевая структура, носит преимущественно местный характер обслуживания 
 тесная связь с промышленностью 
 многоотраслевая структура, носит преимущественно местный характер обслуживания, тесная 
связь с промышленностью, взаимосвязь отраслей и предприятий 
 многоотраслевая структура, тесная связь с промышленностью, взаимосвязь отраслей и предприя-
тий 
 тесная связь с промышленностью, взаимосвязь отраслей и предприятий, носит преимущественно 
местный характер обслуживания 
 
::280:: Какие группы входят в состав жилищно-коммунальных услуг?  
 жилищно-коммунальные услуги по содержанию и ремонту жилья  
 коммунальные услуги 
 социальные услуги 
 финансовые услуги 
 
::281:: Какие используются источники финансирования жилищно-коммунального хозяйства? 
 средства инновационных фондов 
 средства республиканского бюджета 
 средства местных бюджетов 
 средства организаций жилищно-коммунального хозяйства 
 привлеченные средства 
 заемные средства 
 все ответы верны 
 
::282:: Какие расходы ЖКХ финансируются из бюджета? 
 оказание населению жилищно-коммунальных услуг 
 выполнение социальных программ 
 субсидирование жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению 
 
 выполнение государственных, отраслевых и региональных программ 
 капитальный и текущий ремонт жилищного фонда  
 
::283::  Что включает благоустройство населенных пунктов? 
  содержание дворовых территорий, подъездов, улиц; содержание рекламы 
 озеленение и освещение; сбор, переработка, вывоз и уничтожение мусора 
 содержание дворовых территорий, подъездов, улиц; озеленение и освещение; содержание парков, 
скверов и уход за ними; сбор, переработка, вывоз и уничтожение мусора; содержание рекламы 
 содержание дворовых территорий, подъездов, улиц; содержание парков, скверов и уход за ними; 
сбор, переработка, вывоз и уничтожение мусора; озеленение и освещение 
 
::284::   Из каких бюджетов финансируются расходы на благоустройство населенных пунктов? 
 консолидированных бюджетов района, области 
 местных бюджетов 
 республиканского бюджета 
 
::285:: Источники финансирования социальной сферы 
 консолидированный бюджет республики 
 фонд социальной защиты населения 
 республиканский и местные бюджеты 
 все ответы верны 
 
::286:: Характеристика бюджетных организаций 
 учредителем организации вправе выступать Президент РБ, либо государственный орган, либо 
иная уполномоченная Президентом РБ государственная организация 
 цель создания бюджетной организации – осуществление функций некоммерческого характера 
 бюджетная организация осуществляет свою деятельность на основе финансирования из респуб-
ликанского и местных бюджетов 
 финансовым планом бюджетной организации является бюджетная смета 
 все ответы верны 
 учредителем организации вправе выступать Президент РБ, либо государственный орган, либо 
иная уполномоченная Президентом РБ государственная организация; бюджетная организация 
осуществляет свою деятельность на основе финансирования из республиканского и местных бюд-
жетов; финансовым планом бюджетной организации является бюджетная смета 
 
::287:: Источники финансирования внебюджетных средств 
 от оказания платных услуг населения 
 средства местных бюджетов 
 поступления в виде платы за сдачу в аренду помещений и оборудования, плата за проживание в 
общежитии 
 плата за питание 
 безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и 
правительств иностранных государств и добровольные пожертвования 
 средства от иной приносящей доход деятельности в соответствии с законодательством страны 
 все ответы верны 
 от оказания платных услуг населения; поступления в виде платы за сдачу в аренду помещений и 
оборудования, плата за проживание в общежитии; поступления от физических и юридических лиц, 
международных организаций и правительств иностранных государств и добровольные пожертво-
вания; средства от иной приносящей доход деятельности в соответствии с законодательством 
страны 
 





 внебюджетные фонды 
 внебюджетные средства 
 
::289:: Особенности бюджетного планирования в социальной сфере 
 планирование расходов по горизонтали 
 планирование расходов по вертикали 
 линейное планирование 
 смешанное планирование 
 
::290:: Методы планирования на социальную сферу 
 экономический 
 балансовый 
 планирование расходов в процентах  к ВПП 
 планирование расходов в процентах к объему расходов бюджета 
 сметное планирование 
 планирование расходов на основе норматива бюджетной обеспеченности 
 программно-целевой 
 экономический; балансовый; планирование расходов в процентах  к ВПП; планирование расходов 
в процентах к объему расходов бюджета; сметное планирование; планирование расходов на осно-
ве норматива бюджетной обеспеченности 
 планирование расходов в процентах  к ВПП;  планирование расходов в процентах к объему рас-
ходов бюджета; сметное планирование; планирование расходов на основе норматива бюджетной 
обеспеченности; программно-целевой 
 
::291:: Какие подразделы включает раздел «Охрана окружающей среды»? 
 природоохранная деятельность 
 водоохранная деятельность 
 охрана природной среды 
 охрана лесов и водоемов 
 прикладные научные исследования, научно-технические программы и проекты в области охраны 
окружающей среды 
 другие расходы в области охраны окружающей среды 
 природоохранная деятельность; охрана лесов и водоемов; прикладные научные исследования, 
научно-технические программы и проекты в области охраны окружающей среды; другие расходы 
в области охраны окружающей среды 
 
::292:: Вставьте в определение «Жилищно-коммунальная услуга – деятельность по поддержанию и 
(или) восстановлению надлежащего санитарного и (или) технического состояния, а также благо-
устроенности жилых домов и ….  в целях обеспечения комфортных и безопасных условий для 
проживания граждан» 
 подвалов 
 вспомогательных помещений 
 придомовой территории 
 крыш 
 вспомогательных помещений; придомовой территории 
 
::293:: Перечислите источники финансирования в жилищно-коммунальном строительстве 
 собственные и заемные средства организаций 
 бюджеты всех уровней 
 собственные средства бюджетных организаций 
 собственные и заемные средства населения 




::294:: Продолжите определение «Жилищно-коммунальное хозяйство – отрасль сферы услуг и 
важнейшая часть территориальной инфраструктуры, ……..» 
 определяющая условия оказания коммунальных услуг 
 определяющая условия жизнедеятельности человека 
 удовлетворяющая потребности населения в своих услугах 
 определяющая условия оказания коммунальных услуг; удовлетворяющая потребности населения 
в своих услугах 
 определяющая условия оказания коммунальных услуг; определяющая условия жизнедеятельно-
сти человека 
 
::295:: Продолжите определение «Жилищно-коммунальная услуга выражает отношения между 
людьми по поводу производства, распределения и потребления специфических благ относящихся 
к ……» 
 услугам бюджетным организациям 
 бытовым услугам 
 сфере общественного потребления 
 сфере личного потребления 
 услугам бюджетным организациям; бытовым услугам 
 
::296:: Перечислите особенности жилищно-коммунальных услуг 
 неспособность накапливаться 
 заменять друг друга 
 их нельзя продать 
 неспособность накапливаться; заменять друг друга 
 неспособность накапливаться; заменять друг друга; их нельзя продать 
 заменять друг друга; их нельзя продать  
 
::297:: Источники финансирования ЖКХ (а тест 281) 
 собственные средства населения 
 собственные средства организаций ЖКХ 
 средства, поступающие от потребителей услуг 
 средства инновационных фондов 
 средства бюджета 
 привлеченные средства 
 кредиты банков 
 средства частных инвесторов 
 собственные средства населения; средства инновационных фондов; кредиты банков; средства 
частных инвесторов 
 собственные средства организаций ЖКХ; средства инновационных фондов; средства бюджета; 
привлеченные средства 
 
::298:: Каким органом власти устанавливаются тарифы на услуги населению? 
 Министерством финансов РБ 
 Советом Министров РБ 
 Министерством экономики 
 
::299:: Что включает благоустройство населенных пунктов? 
 уличное освещение, озеленение 
 ремонт дорог и дворов 
 содержание парков скверов и уход за ними 
 сбор, переработку, вывоз и уничтожение мусора 
 уличное освещение, озеленение; ремонт дорог и дворов; сбор, переработку, вывоз и уничтожение 
мусора 
 ремонт дорог и дворов; содержание парков скверов и уход за ними; сбор, переработку, вывоз и 
уничтожение мусора 
 
 уличное освещение, озеленение; содержание парков скверов и уход за ними; сбор, переработку, 
вывоз и уничтожение мусора 
 
::300:: Источники финансирования расходов на благоустройство населенных пунктов 
 республиканский бюджет 
 консолидированный районный бюджет 
 местные бюджеты 
 
::301:: Какие показатели определяют качество жизни? 
 продолжительность жизни 
 уровень образования 
 объем и структура потребляемых услуг 
 продолжительность жизни; объем и структура потребляемых услуг 
 продолжительность жизни; уровень образования; объем и структура потребляемых услуг 
 
::302:: Какие отрасли включает социальная сфера? 
 здравоохранения и образования 
 физкультуры, спорта и культуры 
 СМИ и социальной политики 
 коммунальное  хозяйство 
 охраны окружающей среды 
 физкультуры, спорта и культуры; коммунальное  хозяйство; охраны окружающей среды 
 здравоохранения и образования; физкультуры, спорта и культуры; СМИ и социальной политики 
 
::303:: Перечислите обязательные характеристики бюджетной организации 
 учредителем организации должен выступать Президент РБ, либо государственный орган, либо 
другая уполномоченная  на то Президентом РБ государственная организация 
 осуществление функций некоммерческого характера 
 финансироваться из республиканского и местных бюджетов 
 финансовым планом бюджетной организации выступает бюджетная смета 
 все ответы верны 
 
::304:: Источники финансирования бюджетных организаций 
 бюджетные средства 
 внебюджетные средства 
 частное финансирование 
 бюджетно-хозрасчетное финансирование 
 хозрасчетное финансирование 
 бюджетные средства; частное финансирование; хозрасчетное финансирование 
 бюджетные средства; бюджетно-хозрасчетное финансирование; хозрасчетное финансирование 
 
::305:: Особенности бюджетного планирования 
 планирование расходов по вертикали 
 планирование расходов по горизонтали 
 планирование осуществляется по сети учреждений, контингентам и штатам  
 планирование детализируется в разрезе предметных статей, подстатей и элементов 
 разрабатываются нормы и нормативы 
 все ответы верны 
 
::306:: Какие методы планирования расходов используются? 
 в процентах к ВВП 
 в процентах к НД 
 в процентах к объему расходов бюджета 
 сметное планирование 
 на основе норматива бюджетной обеспеченности 
 
 программно целевой 
 
::307:: Основная задача планирования 
 увязать затраты с конечными результатами 
 обеспечить эффективность государственных расходов 
 эффективность затрат 
 эффективность бюджетных программ 
 
